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Figura 1. A. Toxoplasmosis ocular. B. Úlcera corneal micótica postratamiento. C. Retinitis por citomegalovirus, era pre Targa. D. Molusco contagioso palpebral. 
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